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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi dari faktor-faktor positioning strategy 
produk iklan yang meliputi ciri produk iklan TVRI Kalbar, harga produk iklan TVRI Kalbar, 
kualitas produk iklan TVRI Kalbar, penggunaan produk iklan TVRI Kalbar dan pengguna produk 
yang diiklankan TVRI terhadap brand image Televisi Republik Indonesia Kalimantan Barat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode assosiatif atau desain kausal. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua pihak yang memanfaatkan jasa penyiaran TVRI khususnya 
periklanan di TVRI Kalbar yaitu yang ada di Kota Pontianak yang berjumlah sebanyak 218 
pengguna jasa penyiaran TVRI Kalbar. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. 
Pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil uji F menunjukkan 
signifikan sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 artinya variabel ciri produk iklan 
TVRI Kalbar, harga produk iklan TVRI Kalbar, kualitas produk iklan TVRI Kalbar, penggunaan 
produk iklan TVRI Kalbar dan pengguna produk yang diiklankan TVRI berpengaruh signifikan 
terhadap brand image Televisi Republik Indonesia Kalimantan Barat. Hasil uji parsial dari 
variabel ciri produk iklan TVRI Kalbar, harga produk iklan TVRI Kalbar, kualitas produk iklan 
TVRI Kalbar, penggunaan produk iklan TVRI Kalbar dan pengguna produk yang diiklankan TVRI 
berpegnaruh signifikan terhadap brand image Televisi Republik Indonesia Kalimantan Barat. 
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